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Values are mean ±SD
Dmax=maximum annular diameter; Dmin= minimum annular diameter; 
Dmean=( Dmax + Dmin)/2; Dperimeter=average annular diameter based on 
perimeter; 
Darea= average annular diameter based on area
















Values are mean ±SD
LVEF=left ventricular ejection fraction; PPG=peak pressure gradient
